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CLINICAL APPLICATION OF EXTRACORPOREAL 
SHOCK WAVE LITHOTRIPTER (SD-3) TO UPPER 
        URINARY TRACT STONES
    Ryo Honda, Taiji Nishimura, Mamoru Oki, 
Narumi Tsuboi, Kazuhiro Yoshida and Masao Akimoto 
     From the Department of  Urology, Nippon Medical School
   The extracorporeal shock wave lithotripter (SD-3) was used on 30 patients with upper urinary 
tract calculi from December, 1988 to March, 1989. At one month after the treatment, 11 patients 
(36.7%) were free from stones and 9 (30.0%) had stone fragments than 5 mm in diameter, making 
an effective rate of treatment of 66.7%. Gross hematuria, skin eccymosis, pain and fever were 
observed as side effects, but none of them were serious. We concluded that extracorporeal shock 
wave lithotriptsy using SD-3 for upper urinary tract stones is an effective treatment without any 
serious side effects.
(Acta Urol. Jpn. 37: 985-988, 1991)
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緒 言
体外 衝 撃 波 結 石 破 砕 装 置(extracorporealshock
wavelithotripter,ESWL)は,1988年4月の時 点 で,
す で に10社13機種 が 開発 され て い る1).今回わ れ わ れ
は米 国 ノー スr一 ト ・リサ ーチ社 製ESWL(SD-3)2)
の臨 床 治験 を1988年12月よ り1989年3月に かけ て,上
部尿 路 結石 患 者30例に 施行 した.1990年か らは 改 良型
SD-3による治 療 が本 邦 で も お こな わ れ て お り,プ ロ
トタイ プSD-3の 臨床 治 験 報 告 は 時 期 を 逸 した の感
が あ るが,改 良前 の 治療 効果 のみ な らず 改 良 点 を知 る
こ とは 多少 な りと も有 意 義 と思わ れ る ので,以 上 の事





































析によりXYZの3次 元座標 として決定する.次 に








































































































































































































































































CaO:荏酸 カ ル シ ウム,CaP:リ ン酸 カ ル シ ウム,CaC=炭 酸 カ ル シ ウ ム,TENS=Transcutaneous
E且earicNerveStimulation,
期させ発射した.術 中疹痛に対 しては原則として経皮 的 電 気 刺 激(transcutaneouselectricnervestimula
本 田,ほ か=ESWL・SD-3 987
Table3.治 療 成 績
結石部位 著効 有効 不完全 無効 有効率 総合有効率
腎
腎孟9例 1 2 4 z 33.3%
腎杯20例 10 T 3 85.0%
69.0%66.7%
尿 管1例 i o%
Table4・腎結石の大きさ別治療成績

























Table5.術中 疹 痛 に 対す る処 置 Table6.副作 用 お よび 合 併 症
1.無 麻 酔
2.TENS鱒
3.硬 膜 外 麻 酔






























(1)位置 決定 に つ い て
位 置 決定 に 要 した 時 間は5分 未 満16例,5分 以 上10
分 未 満8例,10分 以 上15分未 満1例,15分 以 上5例 で
あ った.15分以 上 を要 した5例 の 結石 位 置 は 腎 孟1例,
腎 杯3例,中 部 尿管1例 で,結 石 長 径 は10～22mm
で あ った.
② 治 療 効 果
症例 の一 覧 表 はTable2の 通 りで,30例中 著 効11
例(36.7%),有効9例(30.0%),不 完 全7例(23.3















































つ ぎに破 砕 力 に つ い て は,SD-3の 治 療 有 効 率 は
66.7%で,対象 とす る結 石 の 大 き さや 性 状,位 置,施
行方 法 が異 な るの で一 概Y`はいTxない が,ド ル ニ エ社
HM・3の76.7%6),エダ ップ社LT-01の69.7%6),
ダイ レッ クス社TripterX-1の76.7%7),テクノ メ ノ
ド社Sonolith2000の83.2%8)Y`比しや や 劣 って
い る.し か し腎結 石29例に つ い てみ る と,1cm未 満
で80.0%,lcm以上2cm未 満 で68.8%,2cm以
上3cm未 満 でso.o/,3cm以上 で33.3%とな っ て
お り,3Cm未 満 の結 石 で は73.0%の治 療 有 効 率 で あ
る.ま た3cm以 上 の結石3例 の うち2例 はそ れ ぞ れ
長 径5.8cm,6cmの鋳 型 結 石 で あ り短 期 間 のESWL
単 独 治 療 で は 不十 分 な症 例 で あ った と反 省 して い る.
以 上 か らSD-3の 結 石 破 砕 力 は3cm未 満 の 結 石
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